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を繰 り返 した後,卵巣からのホルモンで厚 く














































































































































生理 も順調で,生理痛 もほとんどあ りませ
ん｡なのに,彼のペニスが入ってくると,全身
鳥肌がたってしまって,すぐにでもセックスか
ら逃げたい気分になってしまいます｡
主人のことは好きで,セックスしたいと思う
こともあるのに,挿入されることを考えると,
イヤでイヤでたまりません｡彼にもとても申し
訳なく思うし,タンポンは使えるのに,なぜ主
人ではだめなのか,とても悲しいです｡私の体
には,どこか欠陥があるのでしょうか?
3.症例 3
結婚歴 2年半,不妊歴 1年半,もうすぐ30歳
になります｡避妊 してから1度も妊娠 しないの
で,不妊の検査 (子宮卵管造影 ･ヒュ-ナ-チ
スト･抗精子抗体)をしたところ特に異常は見
つからず,現在,タイミング法を指導されてい
ます｡
そこで,1つ質問 したい事があ ります｡sex
後,精液が漏れない様に努力 しているのです
が,少し動いただけで艦内より精液が漏れてし
まいます｡じっとしてても少 しずつ漏れている
ようで,腰の下にひいたタオルが精液でベット
リぬれてしまいます｡(ちなみに妊娠 しやす く
するために,お尻の下にクッション等を置いて
高 くしています｡)おそらく30分もしないうち
に全て漏れているのではないかと思います｡も
しかして,腰内に射精していても子宮-は入っ
ていかず,そのため妊娠しないのではと心配し
ています｡先生にも質問するのが恥ずかしいの
で,今回こちらで相談させて頂きました｡私の
ほかにもこのような人はいるので しょうか?
また,この様な状態でも妊娠は可能なのでしょ
うか? 変な質問ですが, ものすごく心配で
す｡どうか,よろしくお願いします｡
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Ⅵ.最 期 に
不妊症かな?と思う時期は,カップルの年齢
や結婚後の年数,生活環境によって変わってき
ます｡多くの場合,女性は自分に原因があるの
ではないかと悩みます｡産婦人科で検査した結
莱,原因がご主人にあるとわかると,今度はご
主人に言いづらいと涙する患者さんもおられま
す｡
夫婦がお互いを思いやるあまり,触れずにお
きたい話題が不妊症なのでしょう｡ 検査はでき
れば最初から是非夫婦でうけてみてはどうで
しょうか? 子供のできた時の喜びも倍になる
はずです｡
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